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Gavsi Ozansoy 
vefat etti
Gazeteci arkadaşlarımızdan 
Gavsi Ozansoy, bir süre önce 
yakalandığı hastalıktan kurtula­
mamış ve dün sabah tedavi edil­
diği Cağaloğlu Kliniğinde haya­
ta gözlerini yummuştur.
53 yaşında ölen Gavsi Ozan­
soy, Halit Fahri Ozansoy’un oğ­
ludur. 1917 yılında İstanbul’da 
doğmuş, lise öğrenimini yaptık­
tan sonra yayın hayatına atıl­
mıştır. 33 yıllık meslek hayatın­
da Ozansoy, Uyanış dergisinde, 
Son Posta, Tan, Yeni Sabah, 
Son Telgraf, Gece Postası, De- 
mirkırat, Demokrasi, En Son 
Haber gazetelerinde yazarlık ve 
sekreterlik yapmıştır. Gavsi O- 
zansoy, kendi yayınladığı Har­
man gazetesi ile yayın hayatımı­
za yenilik getirmiştir.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
ve Türkiye Gazeteciler Sendikası 
üyesi olan Gavsi Ozansoy’un ce­
nazesi bugün öğle namazını mü­
teakip Nuruosmaniye camiinde 
yapılacak cenaze töreninden son­
ra Merkezefendideki aile kabris­
tanına defnedilecektir.
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Ncyir Okyanus île Halit Fah­
ri Ozansoy'un oğlu, Türkân’ın 
eşi, Ayşe İle Kemal’in babası, 
tlham’m dedesi
Gazeteci - Şair
GAVSİ OZANSOY
tutulduğu amansız hastalıktan
kurtulamıyarak Cuma sabahı 
Hakkın rahmetine kavuşmuş- 
tur. Cenazesi 11 Nisan Cumar. 
tesl (bugün) Nuruosmaniye ca- 
miindeki öğle namazını müte­
akip Merkezefendl mezarlığın­
daki ebedî istirahatgâhma tev­
di edilecektir.
Allahın rahmeti üzerinde da­
im olsun AİLESİ
Cumhuriyet — 3653
ACI BİR KAYIP
Türk Basınının değerli si­
malarından, gazetemizin e- 
mektar ve kıymetli elemanı, 
çok sevgili arkadaşımız
GAVSİ OZANSOY
30 Nisan 1970 Cuma günü 
vefat etmiştir. Cenazesi 11 
Nisan 1970 Cumartesi (bu­
gün) öğle namazını mütea­
kip Nuruosmaniye Camiin­
den alınarak Merkezefendl 
Kabristanındaki ebedî isti- 
rahatgâhma tevdi edilecektir.
Ozansoy ailesine başsağlı­
ğı, merhuma Tanrıdan mağ­
firet dileriz.
Haber Gazetesi Mensuplan
(Cumhuriyet: 3657)
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